2　次世代自動車における地域産業集積の駆動力に関する研究―トヨタの次世代自動車を例に by 高 雪蓮
  
 




























































































































































































































































































































































傘下に 168 家の 1 級下請会社、4700 家の 2 級






























外生産子会社は図 2 のように示されている1。 
 






益 2.2703 兆円以来、トヨタの営業利益は 5 年
ぶりに 1 兆円を超えた。2012 年度（2012 年 4
月～2013 年 3 月）の連結営業利益（アメリカ















                                                  
1図 2、図 3、表 2 と表 3 やデータは
Toyota in the world 2013 より.トヨタ自動










数は 4578 個（69.3%）、韓国は 877 個で（13 . 
3％）、アメリカは 593 個で（9．0％）、ドイ
ツ 556 個（8 . 4％）を占めている（表 1）。[11] 
 
















1 トヨタ自動車 日本 1901 1092 74.1 
2 本田自動車 日本 587 322 82.3 
3 デンソ株式会社 日本 413 212 94.8 
4 ゼネラルモーターズ アメリカ 349 144 142.4 
5 松下株式会社 日本 345 196 76.0 
6 AG ドイツ 302 48 529.2 
7 現代自動車 韓国 301 162 85.8 
8 日産自動車 日本 300 756 -60.3 
9 GmBH ドイツ 254 59 330.5 




アメリカ 244 78 212.8 
12 住友電装株式会社 日本 202 103 96.1 
13 サムソン 韓国 178 103 72.8 
14 アイシン株式会社 日本 154 58 165.5 
15 三菱電子会社 日本 149 79 88.6 
16 東芝 KK 日本 146 49 198.0 
17 SB LiMotive  韓国 145 0 
2006
は 0 
18 日立製造 日本 128 105 21.9 
19 LG 電子株式会社 韓国 127 29 337.9 
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表 2. トヨタ自動車研究開発センター 
国家/






本社技術センタ  ー 1954 年 日本愛知県豊田市(本部生産管理開発センター) 製品企画、デザイン、車輛評価価 
トヨタ中央研究所 1960 年 愛知県長久手市(地価が安くて自動車試験を行いやすい。名古屋と近い) 基礎研究 
東京デザイン研究
所 1963 年 
東京都(全国の研究販売集積地であり、情報の収集に
便利) 先行研究 
東富士研究所 1966 年 静岡県裾野市（実力が高い） 先行開発 


























































































































の 1 に下げたが、燃費経済性には 28km / L か



































12 月に、トヨタはドイツの BMW とエコカー









年 3 月末に、トヨタ自動車は、2015 年から部
品の共通化などを中心とする新設計方式「ト
ヨタの新しい世界のアーキテクチャ（Toyota 




















作り、2008 年 7 月にはそれを CSR 











ロッパ 2003 年～、北米 2004 年～、南米 2006
年～、中国 2007 年～、オーストラリア、アジ







したこともある。2013 年 3 月末までに、トヨ
タは市場に 20 機種のハイブリッド車を投入


























きた。トヨタは日本国内で計 12 工場（図 3
と表 3）があるが、全部愛知県内に配置して




口は約 8 . 8 万人、80％以上はトヨタ自動車あ
るいは部品工場の職員である。30％の税金の
由来は、トヨタ自動車である。1937 年から


























表 3. 表 3 2012 年にトヨタ自動車は日本本土におけ
る生産工場の概況 













1959. 8 73 4,085 
上郷
工場 エンジン 1965.11 - 3,034 
高岡








Allion、SciontC 1970.12 510 5,045 
明知






1975. 3 - 1,535 
衣浦














の研究開発及び生産 1989. 3 - 1,605 















































































ムを用いて、1 回の充電で 352 キロまで走れ
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